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ERROR VERSUS THE COMBINATIONS OF WINDOWS USED FOR PROCESSING
SSG4
36
30
25
10
PROPORTION
ESTIMATION
ERRIA
(PERCENT) 40
A
P - P	 40
-26
-30
-36 !
	LEGEND
,AD
A
j A - I OBSERVATION
-45i 0 n 2 OBSERVATIONS, LTC.
-50	 , _ 1 I ", . 11 1 ­ - , ­ 	 I .	 ". I I " I 	 --l.- . -1- ....I ..... I .... .­ ... ..........
?,4,4	 2.3,4	 3,3,4
	
2,2.4	 3.4,4
	
2,3.3	 ,	 2,2,3
COMBINATIONS OF THE WINDOWS USED FOR PROCESSING
COMBINATION
-MEAN ERROR, STD. F0.
OF EkROR
Se
TOTAL
N
2, 4, 4 5.9* 10.8 11
2, 3, 4 .04 11.2 71
3, 3, 4 -0.1 9.1 16
2, 2, 4 -2.3 10.7 5
3, 4, 4 -2.3 13.2 8
2, 3, 3 -3.5* 9.5 37
2, 2. 3 -9.7* 13.9 21
*SIGNIFICANT AT THE 10% LEVEL
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